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Dear Mr. B u t l e r : 
I wish t o c o r r e c t two e r r o r s i n t h e S t a t e ' s r e s p o n s i v e 
b r i e f f i l e d i n t h e a b o v e - m e n t i o n e d c a s e . On page l f t h i r d 
p a r a g r a p h , t h e case number of S t a t e v . Hund ley , s h o u l d r e a d 
860136 n o t 860063 . 
A l s o , an a d d i t i o n a l s e n t e n c e shou ld be i n s e r t e d a t t h e 
end of t h e second p a r a g r a p h on page 1 t o r e a d a s f o l l o w s : 
E x e c u t i o n on t h e p r i s o n s e n t e n c e was suspended and d e f e n d a n t was 
p l a c e d on p r o b a t i o n f o r a p e r i o d of 16 months under s p e c i f i e d 
c o n d i t i o n s . 
I a p o l o g i z e for any i n c o n v e n i e n c e caused by t h e s e 
c o r r e c t i o n s . 
Very t r u l y y o u r s , 
KIMBERLY K. HORNAK 
A s s i s t a n t A t t o r n e y G e n e r a l 
KKH/cn 
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